





















90. 9°0の研修f材料医がプログラムに対Lて邦m・L.受講後は 88.6°0が満足だった 81 1 °oがむ意義だったと［ri[
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図 3 岡山大子1丙院店li~r持j音理センター lPcriopera-
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表 2 アンケートの内容
プ二 十マ二三芦！ 質問内容
.z -, . 
「｛」ニ 4
J ニ~·，ー..・-ノ～ ，ζ 
フログラムに対する期待度（4を最大とする 4段階： 1<2<3<4) 
フログラムに対する満足度（4を最大とする 4段附： 1<2<3<4) 
フログラムに対する有意義度（4を以大とする 4段階： 1<2<3<4) 
三三号一’え 司｛好邦l管理に関わる1訪問： 1J能なかぎり列記（医師はあらかじめ記載）









*rel・ : Imc二＇－： ＼＇仁 c,:eL’nit. * *¥' ~＼P : Ventilator associated pneumonia, * * *PCA : Patient Controlledλnalgesi日
の集巾治療室 1 In~ensi\·e Care l'nit: ICじ）や病僚への1+
診．術前・ f.rj校生、石ーの［品科治療のアシス卜や実際の処置
を体験させた.2 [ri]目と 3同日は.1 l:J2人の研修［布科医
を対象とし. 1岡目と比較してより研修府科医に自立性
をもたせて周術則官埋センターにおけるチーム医味に参
[jlさせた. 2回目：；. 2011年 5け17l:J～7月29LIの問
に22回行った．その後．協力型研修施設での研修のため
研修山科医が6名減少し.3回Uは2011年8け2l:J～10 
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lnJ答（4を最大とする 4段附： 1 <2<3<4) 
2 3 4 
支詩1ilj 期待度 0 (0%) 4 (9.0%) 26 (59.1 %) 14 (31.8%) 
一一 一一 一一一一一一一 一－ f一一一一一一 一一一一一一一一一
満足度 0 (0%) 5 01.4%) 26 (59.1%) 13 (29目5%)
支講後 一一











































































1つlnhIつ7 11・11 ,a 1r¥ 




























































































IJU 2 26 16 0 
一 一一一一一 <O 001 
f乏 0 7 21 16 
1]ij 2 25 17 0 
i 可 ！~i判官三E . <0.001 
後 0 8 20 16 
1ilj ,1 28 9 3 
3ワラーケフリー 一一一一一一 一一一一一 一 <O 001 
後 0 ,1 22 18 
後 0
3予約：ニ隠しての 1]1j Hi 16 8 '1 
<0.001 




、? 。 12 26 6 
<0.001 
2 21 21 
らICじ》
1ilj 1 24 17 2 
<0.001 
後 0 4 30 10 
?????
1iJ" 8 22 1 3 
<0.001 
後 0 10 21 13 
TカフH
s L"¥P* * 











13 3 3 
<0.001 
18 10 ／ 
6 。 。
<0.001 




後 1 13 24 6 
1liJ" 36 8 0 0 
<0.001 
f交 12 23 8 1 
主任管栄護
1iJ" 0 13 28 3 
一＜0.001
「乏 0 5 22 17 
り ~vlt期l病院
i;" 7 28 8 1 
<0.001 
後 1 17 20 6 

















































報行書）平成 22年3月19日.http j /www.mhlw.go"jp / 
shingi/2010/03/dl/s0319 9a. pdf （最終アクセス日
2012.4.7) 
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1つ／ハロ／つ寸 1つ・つ寸 ‘’c 1 /'¥ 
向科医師臨床研修におけるチーム医療研修プログラム
Effects of Perioperative Management Training Program on the Awareness of 
Team Medicine among Trainee Dentists 
y ＿－＼.＼］λXλKARεiko1 ~1, SOGA Yoshihiko121, YOSHITOMI Aiko121, SHIRAI Hajimε：p, 
sczじKIKoji11 ’ KO~O Takayuki11, TORII Yasuhiro31 and MORITA Mana bu 1'
1 Hospital Dentistry, OkayamaUniversityHospital 
ーDentalSection of Periopcrative:danagcmentCenter, Okayama l'ni九℃rsityHospital
1 ComprehensiYe Dental Clinic, Okay日mal'ni¥'ersity Hospital 
λbstract Team medicine should be promoted for implementation of high qL1alit:yアandsafe medical practice. 
Dentists ¥¥'ho play日significantrole in the medical team require special training in this respect.λt Okayama 
l'nin:rsity Hospital‘a Hospital Dentistry program has been introduced as part of postgraduate clinical training 
which includes instruction in perioperati¥・e m日nagementteam care. This report e¥・aluates the effects of this 
program on the awareness of team medicine among trainee dentists in a post-graduate clinical tr日iningcourse.λ 
questionnaire sur¥・ey was administered to cJA trainee dentists at Okayamaじniversityin 2011. The questionnaire 
was distributed before乱ndafter the program to eYaluate changes in the subjects’awareness of perioperati＼アE
man乱gementream care. Subjects' expect日tions¥¥'ere e¥・aluated prior to the program. and their level of 
satisfaction 1・ith th仁h program and 1γhether they considered the progr日m to beγalid were e¥・aluated upon 
completion of the program.λfter the training progr日m.the students’subjectin knowledge of 11・ord日relatedto 
perioperatiYe management had increased. and they ＼＼℃re more a¥1・are of the types of professions inYolved in 
perioperati＼℃ management.人bout90 °o oi tr日inccdentists expected to benefit from the program. and a similar 
percentage responded that they 1・ere satisfied 1・ith the program and that the program 1・as ¥'alid. The present 
results indicate that the Hospital Dentistry program at Okayama l'niversity Hospital improved the awareness of 
perioperative management team medicine among trainee dentists in the post graduate clinical training course. In 
addition, the program met the expectations of tr社ineedentists in the post-graduate clinical training course目
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